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OF THE
OF THE TOWN OF
1937 -1938
ANNUAL REPORTS
MUNICIPAL OFFICERS
‘  
CASTINE, MAINE
the american print
Print
ELSWORTH
TOWN OFFICERS OF CASTINE
1937-1938
Selectmen, Assessors and Overseers of the Poor 
William J. Patterson, George W. Faye, Wilbert E. Ordway
Treasurer, 
Mial Perkins 
   
Collector of Taxes and Automobile Fees,
Noah B . Hooper \   
Superintendent of Schools,
Harold Philbrook
School Committee:
Charles P. Wood, Ethel Leach, Arthur W. Patterson
Trustees Witherle Memorial Library:
Arthur W. Patterson, Chairman; Gertrude Lewis, Amy C. 
Witherle, Harold S. Babcock, Joseph Devereux
Librarian,
Winifred Coombs
Board of Health:
Dr. Harold S. Babcock, Anna C. Witherle, Henry Devereux
Public Grounds Committee:
Noah B. Hooper, Louise W. Bartlett, Lorna Clement
Historical Committee:
Alvah D. Clement, Ralph S. Wardwell, Louise Bartlett
Fire Chief,
Ray Howard
Road Commissioner,
George M . Perkins
Trustee Ministerial Fund:
Amy C. Witherle, William D. Hall, J. Walter Weeks
Harold S. Babcock
■ Town Clerk,
Bert P. Parker
Auditor,  
Arthur W . Patterson
ASSESSORS’ REPORT
2
R ea l estate, resident ...................................................  $348,260 00
Real estate, non-resident ...................................... 299,715 00
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 Total real estate   $647,975 00
Personal estate, resident   $36,095 00
Personal estate, non-resident .......    16,320 00
Total personal e s t a t e ............., ...................  52,415 00
Total taxable p ro p e r ty ................................  $700,390 00
Value of land, $254,295. Value of buildings, $393,680.
TAXABLE PERSONAL PROPERTY
Horses, 14 
Cows, 51
Three-years-old, 1 
Two-years-old, 6 
Money 
Stocks
$800 00 
1,530 00 
25 00 
110 00 
9,000 00 
11,450 00
Small boats, 36 
Tractors, 1 
Musical goods, 63 
Furniture 
Other property
9,250 00 
100 00 
4,550 00 
14,150 00 
1,450 00
$52,415 00
EXEMPT LIVESTOCK
\
One-year-olds, 8 $80 00 Poultry, 492 $492 00
PURPOSES FOR WHICH TAXES WERE ASSESSED
State tax $5,617 74 Library maintenance 550 00
County tax 1,946 14 Library increase 108 00
Hospital 200 00 County nurse 50 00
Street lights 799 92 Deficiencies 598 36
Snow 300 00 Red Cross 100 00
50-50 highway 50 00 Cutting bushes 300 0C
Road patrol 618 00 Traffic signs 50 00
Highways 500 00 Superintendence 350 00
State-aid road 1,066 00 School physician 45 00
Tarvia 1,750 00 High school 3,700 00
Sidewalks 150 00 Common schools 2,500 00
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Public grounds 450 CO
Memorial Day 48 00
Fire department 250 00
Emerson hall 736 00
Historical 25 00
Hydrants 2,105 00
Swimming pool 100 00
Poor 300 00
Repairs 175 00
Insurance 125 00
Text books 150 00
High school, convey 300 00
Common schools,
conveyance 900 00
Supplies 250 00
Overlay 349 86
$27,613 02
Μ
Assessed on 216 polls at $3 ..............  $ 648 00
Assessed on property of $700,390
at .038 .....................................................26,965 02
$27,613 02
4LIST OF TAXPAYERS
RESIDENT
Adams, Lucy, heirs .......
Adams, Ella ...................
Apt, C h es te r .................
Allen, George I .............
Alexander, Loren .........
Ames, Richard ...............
Blake, Dorothy ..............
Babcock, Harold S, Dr . 
Bowden, Robert ...........
Ball, Alice .................... .
Bartlett, Kathleen W 
Bartram, Margaret 
Blake, Lillian ................
Bowden, George .........
Bevan, Warren .............
Bevan, William ..............
Blake. Daniel, heirs . . . .
Bowden, Emma J .........
Bowden, Addie ..............
Bowden, Joseph E . . . .
Bowden, Raymond R ..
Bowden, Maria A .........
Butler, Oscar ................
Bartlett, Louise W .......
Bridgham, Laura E
Bridgham, Edward .......
Bowden, Austin .............
Bean, Alice B .................
Bean, Harlan B ...........
Bowden, Roy ...............
Bowden, Charles ...........
Bowden, Frank .............
Bowden, George W  .......
Bowden, Harry ............
Bowden, Horace ...........
Bowden, Ivan ...............
I IN  i
Real Personal Total 
Poll Estate Estate Tax
Bowden, L e s t e r ...........
Bowden, Raymond L 
Black, A n n a .................
Black, Victor ...............
Bakeman, Leon ...........
Beauleau, Hermandos 
Brinley, Godfrey .......
Butler, Harry ...............
Butler, Marion  
Bowden, Orman ..........
Bowden, Adelbert .........
Castine Golf Club 
Castine Coal Co .........
Connor, Rochelle ___
Connor, Merle ..............
Connor, Nora ..............
Connor, R o b e r t ............
Connor, Helen ............
Connor, Arthur .........
Connor, Arthur Bradley 
Connor, Irving L  
Cate, Jane E, heirs
Coombs. Minnie ...........
Coombs, William .........
Coombs, Ned W .........
Coombs, George T  . . . .
Coombs, Frank J .........
Clark, William H . . . .
Clark, Lewis .................
Clark, Hattie ................
Clark, Mai ion ............
Colson, L e v i  .
Colson, Charles ...........
Colson, P e r n e l ..............
Colson, E d w a rd ............
Clement, Alva D .........
Clergue, M a rga re t ........
C’ollor, Ernest ..............
Chester, Walter . . . . . .
Dennett, John Jacob ..
Dennett, Joseph .........
Dennett, June .............. "
Dennett B r o s ..............
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Danforth, P e a r l ..................... ... 3 3600 780 171 63
Danforth, C la ren ce ..................... 3 • a a a a a a a 3 00
Danforth, R o g e r .......................... 3 a a a a 3 00
Danforth B r o s .............................. 1400 53 90
Devereux, Charles ...................... 3 1500 60 75
Dunbar, J e n n ie ............................ • · 400 15 40
Devereux, Prudence ................... /• · 2000 77 00
Devereux, J osep h ......................... 3 a a a a 3 00
Devereux, H e n r y .......................... 3 a a a a 3 00
Devereux, Katheryn V ............... a a 6000 231 00
Day, Gerald ................................. 3 a a a a 3 00
Decrow, William ......................... 3 a a a a 100 6 85
Dunbar, Duncan ........................ 3 1200 275 59 79
Dunbar, Karl ............................... 3 a a  a a a a a a 3 00
Dunbar, Annie L  ........................ 900 a a a a 34 65
Dickson, Jennie ........................... 550 a a a a ’ 21 18
Douglas, Frank A ....................... 3 1200 120 53 82
Davenport, Caroline, heirs ......... • · 1600 a a a a 61 60
Dice’s Head Development Co .. . • « 7070 100 276 05
Dunbar, William ......................... 3 300 130 19 55
Dusenburre & Ball ..................... • · 3500 a a a a 134 75
Eaton, Alonzo ............................... 3 * · a · a a a a 3 00
Eaton, Mace .................................. 3 300 a a a a 14 55
Faye, George W  ......................... 3 1300 100 56 90
Farley, Lloyd ............................... 3 300 • · · · 14 55
Farley, Walter ............................ 3 350 • · · m 16 48
Gay, Lucy P ................................ • · 2800 200 115 50
Gardner, Jotham, h e i r s .............. a a 525 • · · · 20 21
Gardner, Henry ........................... 3 1000 ft · · * 41 50
Gardner, Stella, heirs ................ • · 800 ft ft ft ft 30 80
Gardner, John C M ............................................ 3 a a a a • · · · 3 00
Gardner, John, j r ................................................ 3 a a a a •  • I t 3 00
Grange, P of H ......................... • a 300 • · « · 11 55
Gray, James, heirs ..................... • · 150 ft ft ft ft 5 78
Gray, John E ................................................................. 3 1800 • · · t 72 30
Gray, Isaac ...................................................................... 3 350 150 22 26
Gray, Rodney M .................................................... • a 300 a a a a 11 55
Gray, Colby ...................................................................... 3 750 30 33 04
Gray, Clarence .......................................................... 3 a a a a 150 8 78
Gray, Rodney F ........................ 3 a a a a 150 8 78
Gray, K a th le e n ............................. a a a 1400 a a a a . 53 90•, I
Gray, Mabel ................................ 600 a a a a 23 10
Gray, Ellis ................................... 3 a a a a a a a a 3 00
7Gray, W i l l ia m ..........................
Gray, Lewis .............................
Girdwood, Kenneth .................
Grindle, G eo rg ia .......................
Grindle, N o rm a n ......................
Grindle, Henry H ....................
Grindle, B e r t ............................
Grindle, Cecil ..........................
Gross, Ethel .............................
Greenbie, Sidney .....................
Girdwood, Caro W ..................
Hackett, Lucy .........................
Hackett, Porter ........................
Hancock Lodge, No 4, F & A M
Hale, Thomas E .......................
Hale, James .............................
Hay, Charles ............................
Hall, William D ..........................
Hatch, James .............................
Hatch, Merton .........................
Hatch, Silas ..............................
Hooke, William F .....................
Hanson, Alberta .......................
Hanson, Devereux ..................
Harmon, C a lv e r t ........................
Hobbs, Clara ............................
Hooper, Annie .........................
Hooper, Noah B .......................
Hooper, M e r to n ..........................
Hooper, Warren P .....................
Hooper, Gertrude .....................
Hooper, Geneva .........................
Hooper, Vernon .........................
Howard, Ray .............................
Howard, Sanger .......................
Hutchins, Is a b e l le .....................
Hutchins, Donald ......................
Hopkins, E l l a ..............................
Hilton, Randall ..............
Holcomb, H e rm a n .....................
Hibbert, Agnes I  .......................
Jowdry, Earl E ........................
Jackson, F A .............................
3Kassay, John J .................. .
King, V e rn o n .........................
Kelley, T h o m a s .....................
Kellev. L a v in ia .....................
Ladd, Arthur .......................
Lowell, Eva M ......................
Lowell, Chauncey ...............
Lyon, Ruth ..........................
Leach, Fred ..........................
Leach, Gilbert .......................
Leach, Maxwell ...................
Leach Brothers ....................
Leach, Marie .........................
Leach, Gertrude ...................
Little, Kate ........................
Linard, Mary ......................
Lewis, G e r t ru d e ...................
Littlefield, Dexter ................
Littlefield, Leon ...................
Littlefield, Lawrence .........
Leach, Horace ..................
Macomber, Mary, heirs
Macomber, H a r r y ..................
Macomber, Austin ..............
Martyn, Elizabeth ..............
Martyn, F r e d .........................
McIntyre, Guarddie ...........
Marckoon, Elsie ....................
Marckoon, Paul ...................
McCluskey, Lucy .................
McLaughlin, John, heirs
Mueller, John, h e ir s ..............
Morey, Arthur ......................
Morey, Fannie ......................
Morey, F red er ick .................
Morey, Sylvester, h e i r s ........
Morgrage, Nellie .. .·.........
Morgrage, Frank, heirs ___
Mayo, William, I ...................
Mayo, Walter T  ................
M ontferm ier-Castine..........
Moore, Frank A ..................
Moore, George .....................
9McKinnon, M a x w e ll ...............
McKinnon, I r v i n .....................
Nash, Agnes ...........................
Noyes, Ethel .........................
Noyes, Grace ..........................
National Confectionery Co
Olsen, Oscar ..........................
Olsen, Oscar L, Rev .............
Oiono Corporation..................
Ordway, Wilbert E .................
Parker, M a r ie t ta .....................
Parker, Bert P .....................
Patterson, William J ...........
Patterson, Arthur W ..............
Patterson, Bessie M ..............
Peasley, James ......................
Philbrook, Harold .................
Philbiook, Hattie ..................
Porter, Mary G ......................
Porter, W i l l ia m .......................
Pierce, Frederick ...................
Pierce, Jeannie E ..................
Pol, Josephine .......................
Phipps, Anite E ....................
Perkins, Agnes ......................
Perkins, Josephine .................
Perkins, D o n a ld .....................
Perkins, Charles H ..............
Perkins, Fred C .....................
Perkins, George M ...............
Perkins, J o e l ............................
Perkins, Leander ....................
Perkins, Miai ........................
Perkins, P h i l ip .......................
Perkins, N o rm a n .....................
Perkins, Sewell ....................
Perkins, Carroll ...................
Perkins, E d w a rd ...................
Redman, E l l a ........................
Richardson, Charles, sr ..
Richardson, Charles, jr . . . .
Richardson, Ellen ...............
Richardson, F r a n k ...............
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Richardson, G e o rg e ............
Ricker, Florence ...............r - '
Ricker, Willis A ................
Robinson, Lisabeth ...........
Robinson, Walter ...............
Robinson, Orett ...............
Sargent, William H, heirs .
Sargent, L i l l ia n ..................
Sawyer, Charles L  .............
Sawyer, B e rn a rd ..................
Sawyer, F ra n c is ..................
Sawyer, Jennie ..................
Sawyer, Leonard ................
Sawyer, R u s s e ll..................
Sawyer, Maynard ...............
Smith, Ernest ...................
Smith, R o b e r t ......................
Scott, Ermo .........................
Swanson, Augustus ...........
Smith, Elizabeth ................
Staples, D w ig h t ..................
Small, H a rr is o n ..................
Stevens, William G ..........
Steele, William, heirs .. .
Solgar, Frederick R  ..........
Soper, Edward ....................
Stover, Burton B ................
Spurling, Blanche ..............
Savage, T  R, Co ................
Tarratine Cove Dev Co ___
Thombs, Arthur G .............
Tapley, Emery ....................
Veague, O r v i l l e ...................
Vogell, Alice .......................
Vogell, John M ...................
Vogell, Edward ....................
Vogell, Frederick W .........
Volkmann, E liza b e th .........
Von Salt za, Philip .............
Veazie, Lizzie A .................
Weeks, J Walter ................
Witherle, Amy C .................
Witherle, Anna C ...............
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Whitney, Catherine .....................
Walker, Caroline ........................
Wardwell, Mary M .....................
Wardwell, Carl ............................
Wardwell, Charles .......................
Wardwell, Arianna ......................
Wardwell, Gustine L .....................
Wardwell, Lillian ........................
Wardwell, Ralph and Gustine ..
Wardwell, Virgil ..........................
Wardwell, Ralph S .....................
Wardwell, Frederick ..................
Wardwell, Frank .........................
Wardwell, Percival ......................
Wardwell, Malcolm ....................
Wardwell, Paul ...........................
Wardwell, R a y ..............................
Wardwell, Clarence R .............
Wardwell, Ernest ........................
Wardwell, F C a r ro l l .....................
Wardwell, Horace .......................
Wardwell, Harry .........................
Wardwell, Bernard ......................
Wardwell, Forrest ......................
Wardwell, Robert ........................
Wardwell, Dwight ......................
Wardwell, George T .....................
Wescott, Percy M .........................
Wescott, Josephine .....................
Wescott, Paul ..............................
Wescott, Russell J ......................
Wescott, Jeremiah, heirs .........
Witham, Charles .........................
Witham, Sophronia, heirs .......
Witham, Grover C ....................
Witham, Emery ...........................
Witham, Henry ...........................
Witham, O w e n .............................
Wilson, Mabel and Walter, heirs
Webster, Chester .........................
Webster, Dwight .........................
Webster, E m ery .............................
Webster, Ernest ...........................
Webster, Eugene, heirs ..............
12
Webster, E Porter . . . .
• *
Webster, Howard . . . .
Webster, O w e n ..............
Webster, Littleton ___
Wood, M y r t le ..............
Wood, Mervyn .........
Wood, Marie ..............
Wood, C h a r les ..............
Wilcox, Myrtle ...........
Wilcox, L e o n ..............
< *
/ ·  · ' * f  · ·
NON-RESIDENT
Real Personal Total 
Estate Estate Tax
Ames, Harriet H ...................
Ames, Sarah, heirs ...............
Acadian Hotel Co ...............
Acadia Acqueduct Co ...........
Atlantic & Pacific Tea Co .
Adams, Alfred, heirs ...........
Adams, Mary R u s s e l l .............
Bronson, Emma J  ...........
Brank, Rockwell ...................
Babb, Alfred I, heirs ...........
Bagaduce Fisheries ...............
Baker, F W, heirs ...............
Bremer, S a r a h .......................
Brown, Josie ..........................
Byington, Bertha ..................
Baldwin, Helen (devisees ..
Brophy, Henry, heirs ..........
Bugby, Cora..............................
Blanchard, W  H ...................
Blanchard, S B  ......................
Clement, Anna ......................
Collins, Lavinia ......................
Central Maine Power Co
Connor, Edwin, h e i r s  .
Cox, Sarah, heirs .................
Carpenter, Lillian, heirs
Castine Bay Co ......................
Castine Water Co .................
Day, Myrtle ............................
Drago, David   ......................
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Dyer, William P ...............................
Drayton, Charles D ...........................
Eustis, Elizabeth ...............................
Farnsworth, George .........................
Faulkner, Richard ............................
Fabens, Charles ................................
Flamman, Margaret ...........................
Fowler, Adele G ...............................
Goodwin, Mrs F ra n ces .....................
Gray, Ernest, heirs Ό ........................
Gray, Sherman, heirs .......................
Gray, Florence ...................................
Haines, Mary K  ..................................
Horsey, Eleanor ................................
Hooper, Abbie, heirs .........................
Harris, Anna ....... ...............................
Hatch, Mary K  ..................................
Hosmer, Marion ................................
Hooper, John L ..................................
Hale, Edward ....................................
Hale, Florence ...................................
Hatch, Francis ..................................
Hunt, Mary ........................................
Hutchins, John G B and Leila M .
Kaiser, Howard, heirs ......................
Kilgore, Eva .....................................
Kenniston, Florence W ....................
Long, Elizabeth R (and devisees
of Anna Stacy Long) ................
Lawrence, Nettie ..............................
Lamphrey & Walworth ....................
Mikell, William E ..............................
Morgrage, Russell I ........................
Mumford, Mary ..................................
Moore, Dwight ..................................
North, R H, heirs .............................
New England Tel & Tel Co ............
Noyes, Helen Haskell .........................
Norton, Mary N ................................
Nealey, Grace . . . . . . . .......................
Northrup, Edwin C ......................... .
Parsons, Elizabeth ..............................
Perkins, Carl V ..................................
Perkins, Susan ....................................
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Paine, Russell ................................
Richardson, Mary ..........................
Rea, Lucy, heirs .............................
Sawyer, Walter S ...........................
Shelton, Helen ...............................
Shepherd, Hannah, heirs ............
Stover, Elsie N ...............................
Segar, Garetta K  ...........................
Satterle, Marion ............................
Standard Oil Co ............................
Thayer, Annie D ............................
Turner, Harlan B ...........................
Trumbull, Annie E ........................
Tenney, Marion ..............................
Thomas, Edmund ..........................
Taylor , Florence .....................
Tucker, Allen ...................................
Taylor, Thomas H ...........................
Thomas, Helen A ...........................
Trustees o f City National Bank of
Belfast ..........................................
Winslow, Harriet P .........................
Wallace, Thomas ............................
Wilson, J Howard, heirs ................
Wooley, Clarence W  ......................
Wooley, Isabelle ..............................
Walker, Edmund P ...................
Walling, Alfred C ...........................
Wharton, W  P  ................................
Wheeler, Clarence A .....................
Wheeler, Eleanor H ubbard ..............
Way Frances ....................................
White, William ...............................
Wright, Austin ...............................
SUPPLEMENTARY TA X
f V  i  ·  ♦ · f ' i  . - » i
Personal Total 
Poll Esate Tax
Gulf Refinery Company     $100 $3 85
Ashley Webster ..................................  $3 00
Harry B T h o m b s .....................    3 00
Thomas Webster ................................  3 00
Frank P Wood . . . .   ...........   3 00
Lionel Bowden ...................................  3 00
*■'· . , . . * · , , · .I.··'"*'
SELECTMEN’S REPORT
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HIGHWAYS
EXPENDITURES
Paid overdraft $143 59 Bernard Wardwell, 50-50 6 65
R  S Wardwell, gravel 2 10 Cecil Grindle, do 8 40
George M Perkins 19 36 Woodrow Bakeman, do 8 40
Charles Colson 24 64 Edward Colson, do 8 40
Danforth Bros, gravel 1 80 Charles Colson, do 7 00
George W Faye 29 16 Arthur Steadman, do 4 20
Cooper & Co, Noyes William McLellan, do 4 20
culvert 41 99 J A Cough, do 40 00
George M Perkins, fence 7 92 George M Perkins 25 30
Charles Colson, fence 7 92 George W  Faye 14 37
Charles Colson 53 68 Wilbert Gray 16 94
George W Faye 34 84 Ernest Webster 16 50
Bert Grindle 11 88 Cecil Grindle 11 22
Jos Clark, fence posts 3 30 Calvert Harmon 11 44
Cecil Grindle 13 20 Charles Colson 11 88
R B Dunning screen 10 69 George T  Coombs 91
A D Clement, work on Colby S Gray 7 87
screens 2 25 Henry Witham 3 08
George M Perkins 13 20 R S Wardwell 90
Keith Apt 21 88 Penobscot Equip Co 2 50
Ernest Webster 7 92 S S Hatch 8 00
George Bowden 15 40 A D Clement 2 35
George M Perkins, 50-50 18 90 George M Perkins 3 52
Cecil Grindle, do 22 50 George W Faye 1 88
Elmont Wardwell, do 20 30 Charles Colson 3 52
Donald Wardwell, do 8 40 Cooper & Co 21 00
George W  Faye 1 75X George M Perkins 4 52
George M Perkins 4 84 W H Clark 9 56
W E Ordway, 50-50 2 80 D Hanson 3 00
W H Clark, Main street Cooper & Co 2 87
drain 16 27
$832 83
RECEIPTS
Overdraw appropriation ................... $143 59
Appropriation, 50-50 work ..............  50 00
Appropriated, highways ................... 500 00
Ermo Scott, repairing fence ............  3 64
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Castine Water Co . . . .  
A W Patterson,· Culvert
Overdrawn .
STATE ROAD
EXPENDITURES
Overdraft $
Clarence Young 
George M Perkins 
W E Or dway 
Emery Webster 
Oscar Butler 
Chester Apt 
James Sawyer ‘ 
William Dunbar 
Bert Grindle
Clarence Wardwell 
Owen Witham 
Ernest Webster
George W Faye
, 1 «
Chester Apt 
Howard Webster 
George W  Faye 
George M Perkins 
Clarence Young 
George M Perkins
W E Ordway 
Emery Webster 
Oscar Butler
4 A 4 ' *
James Sawyer 
William Dunbar 
Bert Grindle 
Clarence Wardwell 
Owen Witham 
Ernest Webster 
Elmont Wardwell
Percival Wardwell 
George W Faye 
Chester Apt
JL JL U iA / H iO
Dwight Wardwell 
Wilbert Gray 
Adelbert Bowden 
Oscar Butler 
George W Faye 
Chester Apt 
Howard Webster 
Dwight Webster 
T  E Hale 
H Beaulieu
Clarence Young 
George M Perkins 
W  E Ordway 
Emery Webster, labor, 
gravel 
James Sawyer 
William Dunbar 
Bert Grindle 
Clarence Wardwell 
Owen Witham
. ’ \ . . . I · · · · .
Ernest Webster 
Elmont Wardwell 
Percival Wardwell 
Paul Wescott 
Dwight Wardwell 
Wilbert Gray 
Adelbert Bowden 
Oscar Butler, labor, 
gravel 
Arthur Asbury
Thomas Astbury 
George W Faye 
Chester Apt
17
Howard Webster 39 20 Howard Webster 37 97
Clarence Young 30 00 Dwight Webster 37 97
George M Perkins 14 60 T Ξ Hale 29 40
W E Ordway 12 77 H Beaulieu 33 68
Emery Webster 12 77 Μ E Leach, labor, gravel 29 85
James Sawyer 12 77 Colby Gray 18 00
William Dunbar 10 67 Earl Gott, gravel 26 10
Bert Grindle 9 97
V - · '  ,
W J Patterson, twine, oil 2 63
Clarence Wardwell 12 77 H F Wescott, dynamite 3 42
Owen Witham 12 77 Sewell Pei kins, setting
Ernest Webster 12 77 glass . 1 50
Elmont Wardwell 12 77 A D Clement 2 50
Percival Wardwell 12 77 Ralph Clement 4 25
Paul Wescott 12 T :
$3,653 03
RECEIPTS
Paid overdraft from State, 1936 . . .  $1,930 21
Appropriated for deficiency (paying
overdraft of $2,098.07)   167 86
Appropriated ...................................... 1,066 00
From State, 1937 .................................  1,005 73
Credit, compressor bill ...................... 9 60
$4,179 40
Balance ..........................................................  $526 37
TAR  VIA
EXPENDITURES
Η B Thombs $3 00 Keith Apt 46 12
G H Day 3 00 Dwight Wardwell 9 45
George W  Faye 55 13 Bert Grindle 13 83
Chester Apt 42 50 Adelbert Bowden 9 45
George M Perkins 37 84 William Decrow 11 20
W  E Ordway 14 96 Orman Bowden 10 15
Elmont Wardwell 14 52 Bernard Bowden 3 15
Orman Bowden 14 52 Levi Colson 7 87
Levi Colson 14 52 Donald Bowden 70
William Decrow 14 52 Owen Witham 2 80
Danforth Bros 11 10 Gilman Perkins 4 02
Thomas Kelley 9 68 Ernest Webster 6 82
Raymond Bowden 8 30 Chester Apt 6 65
18
Charles Colson 
George M  Perkins 
George W  Faye
27 28 Danforth Bros, gravel
29 20 The Barrett Co
45 00 Highway commission
RECEIPTS
Balance ..............................................
A ppropria ted .......................................
F Pierce, for driveway ..................
North estate, d o ................................
Thomas Taylor, ,d o ...........................
Arthur Ladd, do  .........................
Ermo Scott, do ..................................
Cemetery ...........................................
Sidewalks ...........................................
Overdraft .................................
$2,043 43
SNOW ACCOUNT
EXPENDITURES
George M Perkins $3 52 Calvert Harmon
Charles Colson 4 40 Charles Colson
Malcolm Wardwell 2 10 George W  Faye
George W  Faye 10 50 Malcolm Wardwell
George M  Perkins 3 03 Danforth Bros
Charles Colson 3 08 George M Perkins
George W Faye 2 43 Charles Colson
State treas, plowing 156 60 George W  Faye
George M Perkins 9 90 Malcolm Wardwell
George W  Faye 3 12 Malcolm Wardwell
Wilbert Gray 8 14 George W  Faye
Leonard Sawyer 6 60
RECEIPTS
B a la n c e ...............................................
Appropriated ............................
 Balance 
$298 3
$625 84 
$327 50
19
ROAD PATROL
EXPENDITURES
State Highway Commission   $621 30
RECEIPTS
Balance ................................................ $3 70
Appropriated ............................................. 618 00
$621 70
Balance ..........................................................  40
«
CUTTING BUSHES
EXPENDITURES
;
Levi Colson $56 00 George Bowden 59 50
Chester Apt 59 50 W E  Ordway 59 50
Ernest Webster 59 50 George T  Coombs 1 10
$295 10
RECEIPTS
Appropriated   $300 00
Balance   $4 90
SEWERS
EXPENDITURES
S S Hatch   $7 50
S S H a tc h   11 05
$18 55
RECEIPTS
Balance from last y e a r   $75 02
New balance   $56 47
HYDRANT RENTAL
"  EXPENDITURES
Castine Water Co   $2,105 00
RECEIPTS
Appropriated ........................................................... $2,105 00
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SIDEWALK REPAIRS
EXPENDITURES
W H Clark $14 02 Donald Hutchins, sand 2 00
Dennett Bros 3 48 Charles H Colson 8 80
George W Faye 23 49 George W  Faye 1 68
Charles Colson 18 92.
• I  ·  τ '  ' * · ·
George M  Perkins 2 64
George M Perkins 14 93 S S Hatch 75
Dennett Bros 3 08 George M Perkins 1 76
George M Perkins 10 00 Tarvia 11 25
George W Faye 7 29 f
$124 12
RECEIPTS
B a la n ce ................................................  $75 47
Appropriated ....................................... 150 00
$225 47
B a la n c e     $101 35
HISTORICAL COMMITTEE
EXPENDITURES
George Coombs   $1 65
A D C lem en t............................................................  15 95
$17 60
RECEIPTS
Balance ......................................  . . . .  $36 97
Appropriated       25 00
1 ♦ · · · * · %  1 ^ — ■  ■ ■ ■  — II —
$61 97
Balance ..........................................................  $44 37
CASTINE COMMUNITY HOSPITAL
EXPENDITURES
Richard Ames, treasurer ......................................  $500 00
RECEIPTS
Appropriated ............................................ $200 00
Transferred from ambulance account 300 00
$500 00
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MEMORIAL DAY
EXPENDITURES
J M Vogell   $2 25
W  A Ricker   20 80
W E H am ilton   25 00
$48 05
RECEIPTS
Balance   $2 43
Appropria ted   48 00
$50 43
Balance   $2 38
· « · · * « · ■
STREET LIGHTS
EXPENDITURES
Central Maine Power Co   $866 58
r e c e ip t s
B a lan ce ................................................  $66 66
Appropriated .......................................  799 92
$866 58
AMBULANCE ACCOUNT 
e x p e n d it u r e s
R J Smith $1 00 Decker’s Garage 26 00
Roy Bard Motors Co 1 50 Cen Me Power Co 39 28
George W Faye 4 50 George W Faye 38 42
George W Faye 5 00 Spring Service Station 316 20
R S Wardwell 22 50 Harry M Wardwell 2 50
Roy Bard Motors Co 5 62 Trans to Cas Com Hos 300 00
W M Hooper 28 75 -----------
$791 27
r e c e ip t s
Balance ................................................  $300 33
Cash from Cen Me Power Co ........ 39 28
Use of ambulance ................................... 410 00
$749 61
Overdrawn   $41 66
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COUNTY TA X
Due county of Hancock .. /  $1,946 14
Paid Walter J Clark jr, treasurer   $1,946 14
STATE TA X
1936-1937
Balance due state treasurer on Feb 20, 1937 . . . .  $2,252 67
Interest   61 41
$2,314 08
By credit of State on Rumney acct . $301 46
Paid Treasurer of S ta t e .............  2,012 62
> -
$2,314 08
1937-1938
Due State of Maine for State tax .......................  $5,617 74
Dog license deficiencies .........................................  11 00
Interest on t a x .........................................................  47 27
$5,676 01
By credit State of Maine, sc'hool fund $790 00
Dog license refùnd   9 36
Railroad and telegraph tax   102 30
Paid Treasurer of S ta t e    4,774 35
-----------  $5,676 01
NOTE ACCOUNT 
Interest
EXPENDITURES
First National Bank of B e l fa s t .............................. $ 56 75
Trustees of school fu n d ..........................................  50 00
State treasurer, interest on State tax, 1936 ..........  61 41
State treasurer, interest on State tax, 1937 .......... 47 27
$215 43
RECEIPTS
Balance   $341 13
Refund First National Bank    6 75
From collector, 1937     128 86
From collector, 1934-35-36     76 42
Dividend on collector’s acct, 1936 . . .  5 35
Dividend on collector’s acct, 1937 . . .  2 67
561 18
B a la n c e ............................. $345 75
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PRINCIPAL ACCOUNT
First National Bank of Belfast, paid lo a n s   $4,000 00
RECEIPTS
First National Bank of Belfast, borrowed on tem­
porary loans   $4,000 00
STATE PAUPER ACCOUNT
EXPENDITURES
Harry R Rumney:
Expenditures ............................................................  $521 93
RECEIPTS
Credit mothers’ aid account .................  $ 30 00
Received from S t a t e ..........................  307 56
Due from S ta t e ...................................  184 37
$521 93
ITEMS OF ACCOUNT -  .
Mrs A W Clark $19 84 Frank A Moore 11 16
Wardwell’s Market 4 24 Mrs A W Clark 23 38
Frank A Moore 8 28 Wardwell’s Market 26 59
Frank A Moore 10 08
Bills sent State April 9. $103 57
Frank A Moore $10 80 Frank A Moore 10 80
Wardwell’s Market 22 98 Mrs A W Clark 30 94
Wardwell’s Market 23 46 Wardwell’s Market 6 59
Frank A Moore 11 16
Bills sent State October 16. $116 73
Mrs A W Clark $22 63 Mrs A W Clark 23 68
Frank A Moore 11 16 Frank A Moore 10 80
Wardwell’s Market 3 00 W E Ordway 2 09
Frank A Moore 11 16 Wardwell’s Market 30 71
Wardwell’s Market 2 03
Bills sent State October 16. $117 26
Wardwell’s Market $27 69 W E Ordway 1 10
Frank A Moore 11 16 Frank A Moore 11 16
Wardwell’s Market 25 03 Mrs A W Clark 22 63
Frank A Moore 10 80
Bills sent State Januaiy 5, 1938. $109 57
Mrs A W Clark $30 16 Frank A Moore 10 08
Frank A Moore 11 16 Mrs A W Clark 23 40
$74 80
Eills paid at time of closing books to be sent State in Api il.
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OVERSEERS OF THE POOR
EXPENDITURES
City of Belfast:
Charles Lewis c a s e ..........................  $ 63 36
Harold Clark case   135 16
$198 52
City of Augusta:
Parker Smith account .......................................  34 76
Calvert Harmon ......................................................  33 77
Harvey Mayo ...........................................................  97 39
Harold Clark ............................................................ 32 93
Joseph Clark ...........................................................  43 07
Rodney M. Gray ....................................................  24 32
Sumner Grindle ....................................................... 2171
Wilbert Gray ........................................................... 21 29
Edward Finch .................................  , ...................  200 85
Leon Bakeman ........................................................  23 94
RECEIPTS
Balance ................................................  $409 13
Appropriated   300 00
Interest, Robert Gay fu n d ................. 188 83
r e c e ip t s
Balance from 1936-37 ......................... $112 81
Interest current y e a r   100 00
$732 55
897 96
Balance ...........................................................  $165 41
\ -  ■ - -  — -
ROBERT GAY FUND
EXPENDITURES
W H Be van, work on l o t   $18 48
A G Thombs, work on l o t   5 50
Transferred to poor a cco u n t.................................  188 83
$212 81
$212 81
DETAIL OF EXPENDITURES
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Edward Finch
Mrs W H Hooper, rent         $13 00
Wardwell’s Market, groceries   9 80
Mrs A W Clark, d o   14 78
George W Faye, w o o d   2 00
Mrs A W Clark, groceries   12 67
Wardwell’s Market, do   11 13
Mrs W H Hooper, r e n t   13 00
Mrs A W Clark, groceries ........................................ 14 20
Mrs A W Clark, d o   2 38
N B Hooper, undertaker  75 00
Wardwell’s Market, groceries   2 59
Mrs W H Hooper, r e n t   7 00
Dr Thegen ...............................................................  5 00
Rev Oscar Olsen ......................................................  5 00
P Danforth ..............................................................  8 30
George W F a y e   2 00
W H Bevan, b u r ia l...................................................  10 00
$207 85
Sale of s t o v e ............................................................. 7 00
Transferred to poor account .....................  $200 85
/
Wilbert Gray
Mrs A W C la r k ....................................................   $ 3 42
Wardwell’s M a rk e t ................................................... 5 30
WardwelPs Market ................................................... 4 08
Mrs A W C la rk .........................................................  12 69
$25 49
By labor sanding s tre e ts ........................................  4 20
Transferred to poor account .....................  $21 29
Sumner
Mrs A W Clark .......................
Mrs A W Clark  ....................
Wardwell’s Market ...............
Mrs W H Hooper, rent . . . .
George W Faye, wood ..........
George W Faye, wood ..........
Grindle
  $3 80
.........................   3 39
............................... 1 25
..    ' 2 00
2 00
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Mrs W  H  Hooper, rent .........................................  6 00
Mrs A W  Clark ................ i .................................. 1 27
0 ·  ·  '  '  ' V
I  , · · - * , ·    · * 1
Transferred to poor account   $21 71
• 7  ‘ ' ·  ■ * ·  _______________________________________________
Rodney M. Gray
Mrs A W  C la r k ........................................................  $24 32
Transferred to poor account ...............................  24 32
Joseph T  Clark
Mrs A W C la rk ......... ..........................   $43 07
Transferred to poor account ...............................  43 07
t  .  —  —  . .
Harold Clark
City of Belfast, pauper s u i t   $135 16
City of Belfast, bills since June 1 .........................  32 93
Transferred to poor account ...................  $168 09
Harvey Mayo
Μ E Leach .....................................................................  $ 5 50
Mrs A W Clark ..................................  91 89
Transferred to poor account ...................... $97 39
Calvert Harmon
Wardwell’s M a r k e t .......................   $33 77
Transferred to poor account ....................................... 33 77
Charles Lewis
City of Belfast, pauper suit   $63 36
Transferred to poor account ...............................  63 36
Parker Smith
•  ·
City of A u gu sta ........................................................  $64 76
RECEIPTS
By cash from Parker S m ith .................................. 30 00
Transferred to poor account ....................  $34 76
Leon Bakeman
Mrs A W  Clark .......................................................  $23 94
Transferred to poor account .....................................  23 94
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CURRENT EXPENSE
EXPENDITURES
R S Wardwell, treasurer’s bond   $25 00
Bartlett Agency, collector’s bond   25 00
Marks Printing House, supp lies  6 85
Hancock County Publishing Co, town reports . . .  98 40
T  E Hale, ballot clerk   3 50
A W Patterson, auditor, 1936-37   20 00
A W Patterson, moderator, 1937   5 00
George W Faye, wood for Harvey Mayo   8 00
George W Faye, Mayo, wood .................................  75
Charles Thayer, labor   1 00
Loring, Short & Harmon, supp lies  3 00
Charles Colson, police    6 16
W A Ricker, supplies   11 25
W H Clark, town clock re p a irs   20 83
W H Clark, stop signs ............................................  27 40
Chailes Colson, police   7 00
Malcolm Wardwell, police .....................................  7 00
Geneva Sawyer, lodging t r a m p .............................. 1 50
George W Faye, Ellsworth .....................................  6 00
Hancock County Publishing Co, weir notice ----  2 50
Harry Bowden, ballot clerk ...................................  3 50
J C M Gardner, ballot c le r k ................................... 3 50
Kathleen Bartlett, ballot c le r k ..............................  3 50
George I Allen, ballot c le r k ...................................  3 50
Chailes Colson ......................................................... 7 00
Josephine D Moore, county n u rs e ......................... 50 00
W H Clark, la b o r ..................................................    1 00
Loring, Short & Harmon, su pp lies .......................  2 50
Jake Dennett, public landing ............................... 24 50
Jake Dennett, towing seal .................................... 1 00
State treasurer, dog tax ......................................... 35 00
Village Drug Store, v a c c in e ....................................  7 50
W H Clark, stop signs .........................................  4 23
W & L E Gurley, town s e a ls ................................... 6 68
Red Cross ................................................................. 100 00
W J Patterson, expense ..........................................  47 69
Maine Municipal Association .................................  30 00
W A Ricker, supp lies  .................................   1 50
M L Perkins, porcupine bounty ..........................   3 00
William Coombs, salary, town clock, special police 106 00
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Hancock County Publishing Co, supplies   4 97
J M Vogell, posting w a r ra n t   4 00
A W Patterson, legal services and expenses   101 65
W J Patterson, express   2 95
W J Patterson, exp ress   2 18
State treasurer, dog tax   10 00
W J Patterson, s a la r y    300 00
George W Faye, salary     150 00
W E Ordway, salary ................................................ 100 00
Miai Perkins, salary and p o s ta ge ..........................  252 03
N B Hooper, salary and p o s ta ge ............................  264 97
Bert Parker, salary and postage ..................  52 40
A W Patterson, suit fees and commissions on back
taxes, collected by s u its   210 55
Dunton & Morse, attorney f e e s .................   10 00
Dog license deficiencies    11 00
Paid State treasurer for mothers’ aid ................  180 00
Dr H S B abcock ....................................................... 45 00
Abatements
Isaac Gray, 1937 age ..............................................  3 00
Earl E Jowdry, not in t o w n   3 00
Thomas Kelley, not .in t o w n   3 00
Amy C Witherle ......................................................  2 00
Paul Wardwell .........................................................  3 85
Eva Thombs, 1931-36 inclusive—no property avail­
able   79 10
Grace and Ethel Noyes, 1933-34 no such property 3 60
Villa Pumphrey, 1933-34, no property available.. 11 60
Albion Sawyer, 1936, removed   3 00
Dwight Webster, 1933, not of a g e ....................   3 00
Alva Leighton, 1933, removed   3 00
Stanley Sawyer, 1935, re m o ved   3 00
Vincent Harmon, 1936, removed ...........................  3 00
Merle Goodwin, 1936, removed ............................. 3 00
Òwen Witham, 1935, not of a g e    3 00
William I  Mayo, 1936, unable to p a y .....  34 01
Roland Cheney, 1935, re m o ved ............... 3 00
Donald Pratt, 1935, rem o ved   3 00
William Gross, 1936, removed   3 00
Virgil Wardwell, 1936, removed   3 00
Castine Golf C lu b    38 50.
$2,644 10
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RECEIPTS
Traffic stop signs, appropriated .......  50 00
$5,335 35
5,380 35
Balance .........................................................  $2,736 25
FREE HIGH SCHOOL
Receipts (including conveyance)   $4,802 00
Expenditures (including conveyance) . . . .    4,526 88
Balance   $275 12
COMMON SCHOOLS
Receipts (including conveyance)   $3,410 35
Expenditures (including conveyance)   3,410 35
TEXT-BOOKS
Receipts   $235 77
Expenditures .................................................................  232 81
Balance   2 96
SUPPLIES
Receipts ................7 .  $441 27
Expenditures ............................................................  434 54
9 I  .  ’  '
Balance   6 73
• ' , i  · .
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REPAIRS
Receipts ...................  $229 08
Expenditures ..................................................................  232 92
1 '  .  '
Overdraft    $3 84
SUPERINTENDENCE ACCOUNT
Receipts ......................................................................... $366 40
Expenditures ............................................................  349 92
Balance ................................................................ $16 48
INSURANCE
Receipts ....................................................................  $158 32
Expenditures ............................................................  74 53
Balance   $83 79
SCHOOL PHYSICIAN
Appropriated ............................................................  $45 00
Expenditures ...................................................................  45 00
Shows in current expense account)
REPORT OF EMERSON HALL COMMITTEE
To the Citizens of Castine:
We wish to express our thanks and appreciation to the 
various organizations using Emerson Hall for their co­
operation and support.
Owing to the necessity of heating the building continually 
during the basketball season, it has been necessary to employ 
a janitor who could devote more time to the care of the fires 
and general condition of the building.
We wish to say we are much pleased with the laudable 
services of the janitor and would recommend his services be 
continued.
Repairs have been made to various parts of the building, 
chiefly the floor of the assembly hall and walls of the lobby.
The attention of the committee has been called by rela­
tives of the donor of Emerson Hall, to the fact the exterior 
of the building bears no designating title. Although this is 
not a necessary detail, under the original proposal it could be 
done with small expense.
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Although the amount of rental has been smaller than the
• "* ·  ·  *
previous year, we are only asking for the same appropriation 
this year as last, to be used for the running expenses and 
necessary repairs of interior, to prevent deterioration of 
building.
We feel that there are very necessary repairs needed on the 
outside of the building; that is, painting, repairs to chimney 
and windows. As this would require a larger sum than can 
be made by the general appropriation, we are asking that an 
additional appropriation of $250 be made that this work may 
be begun before the building becomes in a more serious con­
dition.
Respectfully submitted,
CHARLES P. WOOD 
NOAH B. HOOPER 
ALVA D. CLEMENT 
W ILLIAM  J. PATTERSON 
LET IT IA  A. HALL
EMERSON HALL
EXPEN DITURES
Paid overdraft $190 83 A D Clement
. ■*
2 35
Central Me Power Co 22 20 Mrs A W Clark 4 88
Castine Water Co 8 13 Central Me Power Co 2 00
Castine Coal Co 9 55 A D Clement 23 55
Central Me Power Co 2 00 George T  Coombs 10 75
George T  Coombs 8 10 Wardwell’s Market 59
Central Me Power Co 2 00 A D Clement 20 94
H W Devereux 60 Masury Young Co 23 24
Castine Coal Co 4 78 Joel Perkins 36 03
George W Faye 1 50 Castine Coal Co 50 00
Central Me Power Co 2 00 George E Davis 35 00
A D Clement 1 78 The Pioneer M fg Co 30 50
Wardwell’s Market 38 Central Me Power Co 5 28
Castine Water Co 8 13 Castine Coal Co 50 00
George Coombs 1 35 Central Me Power Co 2 00
Central Me Power Co 2 00 George W Faye 1 86
John C M Gardner 35 00 Castine Water Co 8 13
Sewell Perkins 2 56 Central Me Power Co 2 00
Harry Bowden 1 50 Castine Coal Co 50 00
Central Me Power Co 2 00 H W Devereux 12 80
Harry Bowden 2 00 George T  Coombs 3 01
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Castine Water Co 8 13 Sewell Perkins 1 85
Central Me Power Co 2 00 Donald Perkins 8 00
Boyd Bartlett, ins 91 88 Charles Colson 90 00
R S Wardwell, ins 91 88 Wardwell’s Market 10
Sewell Perkins 1 05 -----------
t  * -  ·  , }
$978 19
RECEIPTS
Appropriated for overdraw ............ $190 83
Appropriated   736 00
Rentals ........................    91 00
1,017 83
Balance     $39 64
REPORT OF PUBLIC GROUND’S COMMITTEE
The public grounds have been kept in the best possible con­
dition with the funds appropriated. The swimming pool, 
which we are proud of and fortunate to have, has been given 
the very best of care and has been used a great deal more 
than ever before. The committee feels there is great need for 
bath houses, and would like to have the citizens give this
matter some thought before town meeting.
*
We urgently recommend that trust funds be given the town 
for the care of lots whenever possible. Uncared for lots de­
tract from the appearance of the cemetery, and it is our earn­
est purpose to improve our public grounds so they will be a 
credit to the town. ,
LOUISE W . BARTLETT 
LORN A D. CLEMENT 
N. B. HOOPER
PUBLIC GROUNDS
t · . . * 1 . *· . * ·
'· ' · \ EXPENDITURES
Overdraw $74 46 Sewell Perkins 5 00
George W  Faye 13 50 A G Thombs 31 95
George W Faye 22 38 A G Thombs 3 96
Danforth Bros v . ,  2 10 S S Hatch ' ■ :: 3 00
A D Clement
oC
D Austin Bowden . 64 56
Castine Water Co 12 00 W H Bevan 264 46
Charles Colson 17 941 ·j · .; · ■* Tarvia for cemetery 26 25
Edward Bridgham 10 00 >, - t . > ·* > ■ 7 V  "
$552 16
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RECEIPTS
Overdraw appropriated   $ 74 46
Rental from L  V King .................... 50 04
i  Φ · .  · .  ,  ,
Appropriated ............................................. 450 00
574 50
B a la n ce   $22 34
SWIMMING POOL
EXPENDITURES
Paid overdraft $ 8 66 George T  Coombs 2 25
C E Witham 5 25 A G Thombs 15 90
A D Clement 36 95 Fred Perkins 12 76
George Coombs 1 06 A D Clement 2 52
Charles Colson 4 38 A D Clement 2 85
RECEIPTS
Appropriated for overdraw  .......  $ 8 66
Appropriated ...................    100 00
$92 58
108 66
B a la n ce ................................................  $16 08
REPORT OF FIRE CHIEF 
From March 21, 1937, to March 21, 1938
Chimney Fires
1937
April 1 Jake Marion
13 R ev . Hilton
May 16 Fred Conner
16 Norman Grindle
23 Isaac Gray
July 14 Henry Gardner
Nov 4 Edward Bridgham
Dec 14 Walter Farley
14 Miai Perkins
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1938
Jan 4 Maxwell Leach 
12 George Faye 
25 Marion Clark’s Store
• '  i
Feb 11 Oscar Butler 
12 H Philbrook 
14 William Decrow
Building Fires 
Ma,y 4 1 small —  Frank Wardwell’s 
July 16 1 rubbish fire at Dice’s Head 
Total— 15 chimney fires; 1 small building; 1 rubbish fire; 
several grass fires.
I  recommend 500 feet of 2Y 2 inch fire-hose.
R A Y  HOWARD,
Chief o f Fire Department.
EXPENDITURES
R S Wardwell $15 00 Roy M  Bowden 47 50
Bartlett Agency 14 00 Central Me Power Co 1 00
Central Me Power Co 2 00 Central Me Power Co 1 00
Central Me Power Co 1 00 Central Me Power Co 1 00
Porter Hackett 8 00 Ray Howard, salary 100 00
Central Me Power Co 1 00 Central Me Power Co 1 00
Wilbert Gray 2 00 Central Me Power Co 1 00
Central Me Power Co 1 00 Central Me Power Co 1 00
Central Me Power Co 1 00 Kenneth Howard 5 00
Vernon Hooper 7 00 Porter Hackett 6 00
Porter Hackett 10 00
$226 50
RECEIPTS
Balance . . . .  
Appropriated
$ 18 55 
250 00
268 55
Balance $42 05
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CEMETERY TRUST FUNDS
Cert, of Dep. 
Original First Nat’1 City Nat’l 
Fund Bank, Belfast Belfast
Abbott, Margaret ................
Adams, Samuel ......... .
Benson, Orinda ...................
Bowden, Uriah .....................
Bowden, Wilson ..................
Buker, E H  ..........................
Chamberlain, Delia ............
Connor, C E ..........................
Coombs, Jeanette ................
Cornwallis, Isadore ............
Cox, Agnes ............................
Devereux, George .................
Eaton, William .....................
Gardner, Annie ...................
Gilmore, Mary .....................
Hatch, Josiah .......................
Hay, Anna ............................
Hooper, Samuel ...................
Johnson, Ellen .....................
Leach, Cyrus .........................
Lufkin, Theophilus ..............
McCluskey, Richard ............
Owen, James ................
Perkins, George ...................
Stover, Nancy .......................
Whiting, Phoebe ..................
Whiting, S K  .......................
Wilson, Walter  ...................
Woodbury, Rolliston ............
Little, Doty, in Union Tr Co., 
plus int from July 1, 1937..
Amount drawn 
Paid W H Bevan
• · ·200 206.81 
INTEREST ACCOUNT
  $
Items of Account Paid
Amount of Interest 
Margaret Abbott $3 50 Anna F Hay
Samuel Adams 3 50 Samuel Hooper
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Orinda Benson 5 00 Ellen Johnson •  ·  ·  ·
Uriah Bowden 1 50 Cyrus Leach 3 50
Wilson Bowden 1 50 Theophilus Lufkin 1 00
E H Buker 2 00 Doty Little 3 00
Delia Chamberlain 7 00 Richard McCluskey 3 00
Jeanette Coombs 3 00 James Owen 1 50
C E Conner 3 00 George W  Perkins 2 00
Isadore Cornwallis 4 CO Nancy (Stover) Irish 4 00
George Devereux 2 00 Phebe Whiting 3 00
William Eaton 4 00 S K  Whiting •  ·  ·  ·
Annie Gardner 3 53 Rolliston Woodbury 1 00
Mary Gilmore 3 50 Walter Wilson 75
Josiah Hatch 3 00 Agnes Cox 4 00
$84 25
HAWES TRUST FUND 
(Interest Account)
RECEIPTS
From Penobscot Savings Bank, 1937 interest  $18 19
Bangor Savings Bank, 1937 interest   13 83
First National Bank of Belfast, 1937 interest.. 18 39
EXPENDITURES
Paid Josephine Perkins ...................  $16 73
Agnes Perkins  . 16 74
Ella Adams .....................................  16 74
$50 21
$50 21
(Principal Account— $2,050)
Cert, of Part. 
Original City National
Amount Now Bank
Penobscot Savings Bank $ 550.00 $602.07 ___
Bangor Savings Bank 500.00 542,64____________
First National, Belfast 1,000.00 966.08 101.19
ROBERT G AY FUND 
(Principal, $3,000)
Indiana Service Corp 1st and Ref “A ” 5s, 1950, No 
M1719 .......... .........................................................  $1,000 00
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Central Georgia Pow Co 1st 5s, 1938, No M26. ... 
Western Pacific R R Co 1st “A ” 5s, 1946, No C2043 
Nat’l Bondholders Corp Part Ctf, Meline “B,” No
MMB201 ...............................................................
Sav acct .First Nat’l Bank of Belfast ...................
MOTHERS’ AID ACCOUNT 
Mertice Downs, 1937-38. To one-half due from
'  w
town ......................................................................
Credit
Paid treasurer of State . . ................ $180 00
Ci edit on mothers’ aid account   30 00
(on State poor account) -----------
REPORT OF LIBRARY TRUSTEES
To the Citizens of Castine:
During the year the number of books in circulation was 
9,644, slightly less than last year. Of these books, 1,777 we-ie 
non-fiction.
Books were presented to the library by the Misses Slade, 
Mr. and Mrs. Tucker, Mr. Drayton, Mrs. Clergue, Mr. Merle 
Connor, Dr. Hatch, Mr. Silas Hatch, Judge Arthur W. Pat­
terson, Mrs. William H. Hooper, Mr. Alfred Loomis, Miss 
Bean, Mrs. Harry Butler Miss Beatrice Spurling, Mr. Fred 
Williams, Mrs. William White, Mrs. Jackson, Miss Drake, and 
the Reading Club, thirty-six books being received as gifts. 
Many of these books were given, as will be noted, by members 
of the summer colony, our summer residents always having 
taken a deep interest in the library, and using its facilities 
to a great extent during the season.
Purchased by the trustees during the year, 215 books. The 
gift of ten dollars from the Castine Woman’s Club to the Mary 
Hooke Fund, for the purchase of children’s books, is most 
gratefully acknowledged.
Magazines were presented by Mrs. Jackson, Mr. Fred W il­
liams, Miss Trumbull, Mrs. William Hooke and Miss Freda 
Hatch.
< *  »  ·  «  ·
Cash deposits were left by Mrs. Latimer, Mrs. Balch, Mrs.
Michelson and Mrs. Clausing. The trustees acknowledge all
1,000 00 
100 00
1,000 00 
286 46
$210  00
210 00
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gifts, either of books, magazines or money, with profound 
appreciation. * ■
Six funds for the purchase of books have been established
up to the present time either through legacies or gifts, said 
funds being the Charles J. Abbott Fund, Mary W. Hooke 
Fund, Annie Gay Page Fund, Caroline Perkins Fund, Mary 
Weld Fund, and G. A. Wheeler Fund, and the trustees, from 
the income from these trusts, are enabled to purchase books 
of a type which otherwise could probably not be obtained. 
I f  any person interested in the library should desire in the 
future to establish a fund, either for the purchase of books, or 
to be used toward expenses of maintenance, any money so 
given would enable the trustees to improve the library and 
Its  facilities in many ways.
The trustees recommend that the usual amounts be raised 
and appropriated, i. e., $550 for maintenance, and 50 cents 
per taxable poll for increase.
Respectfully submitted,
ARTHUR W. PATTERSON, 
GERTRUDE LEWIS 
AM Y C. W ITHERLE 
JOSEPH W . DEVEREUX 
HAROLD S. BABCOCK
INVESTED FUNDS— LIBRARY
EXPENDITURES
Bond
Books
$1,019 60 
147 97
$1,167 57
RECEIPTS
Cash balance ..........
Interest  .....................
Castine Woman’s Club 
Called bond  .........
$785 12 
220 39 
10 00 
520 00
1,535 51
Balance $367 94
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SPECIAL FUND—LIBRARY
EXPENDITURES
Maine Library Association ...................................  $ 1 00
Rebinding books ..................................................... 7 88
Magazines ................................................................  19 15
Sùpplies   2 43
RECEIPTS
Cash balance   $19 78
City National Bank   3 69
Summer guests .................................  6 00
Fines ....................................................  10 43
$30 46
39 90
Balance ..........................................................  $9 44
Par value of securities, $5,700.
LIBRARY MAINTENANCE
EXPENDITURES
Paid overdraft $2 61 Castine Water Co 4 50
Central Me Power Co 4 95 Central Me Power Co 1 86
S S Hatch 3 00 Castine Coal Co 72 50
Castine Water Co 4 50 Central Me Power Co 1 50
Central Me Power Co 2 48 Winifred Coombs 50 00
Castine Coal Co 15 50 Central Me Power Co 1 50
Central Me Power Co 1 50 W A Ricker 4 00
Frank Bowden 5 00 Gaylor Bros, Inc 9 45
Winifred Coombs, sal 50 00 Central Me Power Co 1 50
George W Faye 6 00 Castine Water Co 4 50
Central Me Power Co 1 50 Central Me Power Co 4 86
W A Ricker 9 00 S S Hatch 2 25
Castine Water Co 4 50 Hoi ace Bowden 129 15
Central Me Power Co 1 50 Winifred Coombs 50 CO
Winifred Coombs, sal 50 00 Wardwell’s Market 30
Central Me Power Co 1 50 Castine Coal Co 43 50
B B Stover 3 50 --------
$548 41
RECEIPTS
Appropriated for overdraft ..............  $ 2 61
Appropriation ...................................... 550 00
φ *  ■ ■ ■■ ■ ■ ■ ■■ —
• * 1 
552 61
Balance
I
$4 20
40
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LIBRARY INCREASE. > ·
4
EXPENDITURES
W  A Ricker       $52 94
28 75 
74 40« « « . . . .  v
RECEIPTS
Balance ................................................  $ 61
Appropriated, 50c per poll   108 00
State stipend ...............   48 87
$156 09
157 48
Balance   $1 39
TREASURER’S REPORT
M IAL L. PERKINS, Treasurer
In Account with the TOWN OF CASTINE
DR.
P M Wescott, treasurer 1936-37 ............................  $3,754 76
Held by City National Bank   391 35
Notes      4,000 00
N B Hooper, collector   28,877 58
Rent of lighthouse ...................................................Λ 50 04
Rent of Emerson hall ............................................  91 00
State of Maine, pauper account ..........................  307 56
library stipend ............................  48 87
tax on bank stock .....................  69 58
highway .......................................  1,005 73
Interest Robert Gay fund .....................................  140 00
Interest Hawes fund, Penobscot Savings Bank.. 18 19
Interest Hawes fund, Bangor Savings Bank ......  13 63
Interest Hawes fund, First National Bank  18 29
Interest cemetery funds ......................................... 81 25
Refunds, interest on notes ...................................  6 75
Village Drug Store ................................ 3 95
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treasurer’s bond ..................................... 9 32
Town clerk, dog tax     45 00
Town clerk, victualer’s bond   1 00
Ermo Scott, repairing fence ...............................  3 64
Castine Water Co, culvert   9 18
A W Patterson, culvert ........................................  21 00'
Tar via, private drives ............................................ 121 75".
Dwight D Moore, for E H Buker cemetery fu n d .. 150 00-
Tuition .....................................................................  90 00
Ambulance rentals .................................................  410 00’
Ambulance insurance ............................................ 39 28
Sale of stove ...........................................................  7 00
Parker Smith account, refund ............................  30 00
Error in deposits ..................................................... 76
Check for porcupine bounties .............................. 3 00
$39,819 46
CR.
Paid selectmen’s orders   $37,883 25
Dwight D Moore check, dep sav acct 150 00
Due from City Nat’l Bank trustees.. 260 91
Porcupine bounties   37 00
Cash on hand   1,488 30
$39,819 46
.  · ?  ·
TAX COLLECTOR’S REPORT
, /
*  4 *  ' - * ■ · · ·  \  * '  ·  - 4
I
DR. ....
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Submitted for collection, 1937   $27,613 02
Interest, 1937 ........................................................... 128 86
Supplementary tax ............................................   18 85
Collected for 1934-35-36 ......................................... 1,314 75
Interest for 1934-35-36   76 42
Automobile t a x e s .....................................................  1,443 09
Dividend from bank ..............................................  2 67
$30,597 66
CR.
Abatements, 1937 ..............................  $ 214 66
Unpaid taxes, 1937 ............................  1,505 42
Paid treasurer, 1937 . . .  ^  28,877 58
30,597 66
UNPAID
)
TAXES
1933
Hooper, Warren $55 45 Von Saltza, Philip 7 00
1934
Blanchard, S B $ 4 00 Webster, Emery 3 70
Hooper, Warren 70 90 Wilcox, Myrtiel 1 00
Von Saltza, Philip 23 00
1935
Blanchard, S B $ 3 90, Hooper, Warren 73 99
Colson, Pearl 3 00 Perkins, Charles 3 90
Dicè’s Head Dev Co 1C4 20 Von Saltza, Philip 22 50
Stover, Burton 63 38 Webster, Emery 6 32
1936
Bowden, Raymond $11 74 Hale, Edward 1 85
Bakeman, Leon 3 00 Morey, Sylvester, heirs 7 40
Blanchard, S B 3 70 McKinnon, Ernest 3 00
Dice’s Head Dev Co 281 94 McKinnon, Irving 3 00
Gray, Rodney 9 95 Nealley, Grace 1 85
Gray, William 3 00 Perkins, Charles H 4 70
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Hackett, Lucy 4 95
Hooper, Warren P 70 30
Hutchins, Peter 3
Bevan, William 
Bowden, Raymond R 
Bowden, Roy 
Bakeman, Leon 
Bowden, Orman 
Bowden, Adelbert 
Connor, Irving L 
Colson, Pernel 
Chester, Walter 
Decrow, William 
Dice’s Head Dev Co 
Gray, Rodney M 
Gray, William 
Hackett, Lucy 
Harmon, Calvert 
Hooper, Warren P 
Little, Kate 
Sylvester, Morey, heirs 7 70
Stover, Burton 60 13
Thomas, Helen A 11 10
Von Saitza, Philip 2 00
Mayo, William I 28 88'
McKinnon, Irving 3 00
Ordway, Wilbert E 18 62
Perkins, Josephine 9 25
Perkins, Donald 3 00
Steele, William, heirs 40 43
Stover, Burton B 111 6b
Von Saitza, Philip 80 00
Wood, Myrtle 15 40
Wood, Meivyn 4 16
Baker, F W, heirs 123 20
Castine Pay Co 231 00
F’Jarriman, Margaret 88 55
Hale, Edward 1 93
Kilgore, Eva 13 48
Nealley, Grace 1 93
Thomas, Helen A 165 55
$1,505 42
00
1937
$ 3 00 
41 50 
26 10 
3 00 
3 00 
3 00
5 00 
3 00 
3 00
6 85 
276 05
11 53 
3 00 
13 48 
3 00 
13C 05 
23 10
TOWN CLERK S REPORT
To the Selectmen and Citizens of Castine, Me., I  respectfully 
submit the following report for 1937-1938:
Number of births, 8; marriages, 6; deaths, 10. There were 
31 births at the hospital, from out of town.
Oldest death, 93 years; youngest, 39 years, 1 month.
Collected tax on 37 dogs.
12 spayed females .................................. $12.00
2 females .................................................  10.00
1 female beyond the age of production 1.00
22 dogs .....................................................  22.00
Victualer’s license .................................  1-00
$46.00
Paid to treasurer .....................   46.00
BERT P . PARKER,
Town Clerk.
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AUDITOR’S REPORT
£  '  * ■ ·
/
... · “/*■·;■ »* ......
To the Citizens of Castine:
I  have examined the accounts of the selectmen, overseers
· t  ?
of the poor, assessors, tax collector, treasurer, superintendent 
of schools, public grounds committee, fire chief, and trustees 
of Witherle Memorial Library, and to the best of my know­
ledge and belief, the same are correct, with proper vouchers.
Under the laws passed by the legislature of 1937 providing 
for annual audits o f towns by approved auditors, copies of the 
audit to be hied with the State Department of Audit, and 
upon blanks provided by said department, and containing 
schedules, etc., for uniform reports, a complete and compre­
hensive schedule must be prepared from the town records, and 
certified to the above-mentioned State department.
In accordance with the provisions of said law I  shall pre­
pare such a schedule, and make a report to the town in re­
spect thereto, also submitting a certified report to the State 
Department of Audit, but such report would be entirely too 
long to include in the present town report.
Respectfully submitted,
ARTHUR W. PATTERSON,
Auditor.
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FINANCIAL STATEMENT
Rec’d Paid Over. Balance
State tax, bai 1936 $2314 08 $2314 08
State tax, 1937 5676 01 5676 01
County tax 1946 14 1946 14
Hospital 500 00 500 00
Street lights 866 58 866 58
Sewers 75 02 18 55 56 47
Town ways 727 41 832 86 105 45 • •  a  ·
Cutting bushes 300 00 295 10 4! 90
Snow 625 84 298 34 327 50
Road patrol 621 70 621 30 40
State-aid road 4179 40 3653 03 •  *  ·  a 526 37^
Tarvia 2024 77 2043 43 18 66 • •  a  a
Sidewalks 225 47 124 12 101 35
Hydrants 2105 00 2105 00 • •  · ■
Public grounds 574 50 552 16 22 34
Memorial Day 50 43 48 05 2 38
Historical Committee 61 97 17 60 44 37
Fire Department 268 55 226 50 42 05
Emerson Hall 1017 83 978 19 39 64
Ambulance 749 61 791 27 41 66 • •  · ·
Note acct— interest 561 18 215 43 345 75
Note acct—principal 4000 00 4000 00 • •  · ■
Current expense 5380 35 2644 10 2736 25
Swimming pool 108 66 92 58 16 08
State pauper 337 56 521 93 184 37 • •  ·
Poor account 897 96
(due from State)
732 55 ___  165 41
Library maintenance 552 61 548 41 4 20
Library increase 157 48 156 09 1 39
School report: 
Superintendent 366 40 349 92 16 48
High school 4802 00 4526 88 275 12
Common schools 3410 35 3410 35 • •  ·
Repairs 229 08 232 92 3 84 • •  ■
Insurance 158 32 74 53 83 79
Supplies 441 27 434 54 6 73
Text-books
φ ,
235 77 232 81
1
•  ·  ·  1 2 96
$46,549 30 $42,081 35 $353 98 $4,821 93
SCHOOL REPORT
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REPORT OF THE 
SUPERINTENDING SCHOOL COMMITTEE
The superintending school committee has met with the 
superintendent, and has approved his detailed report, as out­
lined in the following pages. Due to a favorable combination 
of circumstances, there is a balance in the school funds at 
the close of the fiscal period. As suggested in the superin­
tendent’s report, it is proposed to utilize this balance next 
year for repairs by adjusting the two appropriations, as 
school iaws prevent direct transfer of such balances.
The committee is endeavoring to maintain salary schedules 
at a level that will enable us to secure adequate teachers and 
at the same time not overburden the taxpayeis of the com­
munity. The recommendations in the superintendent’s re­
port have been approved by the committee.
As was stated last year, the management of the elementary 
schools is not given over entirely to the normal school under 
the terms of the contract. By this agreement the committee 
and superintendent act jointly with the normal school au­
thorities in the control of the grade schools. This arrange­
ment has continued to work satisfactorily, as there has been 
good cooperation between the various controlling authorities.
It is proposed as a measure to improve the training which 
the pupils receive in school, to add a sub-primary grade to 
the system next year. This proposal meets the approval of 
the committee and superintendent, as by it two distinct ad­
vantages would be gained; first, five-year-old children would 
not be obliged to attempt full first-grade work which is in­
tended for six-year-old mentalities; and, secondly, pupils now 
attempting high school work at an average age that is rather 
low, would have another year of maturity.
It is the intention of the committee to paint the buildings 
this year, in whole or in part, as the appropriation may al­
low. The grammar building will probably have heavy screens 
placed over the windows to prevent breakage likely to occur 
in vacant buildings. The main room in the high school will 
need a new ceiling, preferably steel, as soon as funds can be 
made available.
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The committee wishes to thank all who have taken a con­
structive interest in the welfare of the schools, and to assure 
parents and citizens that in formulating decisions relative to 
school matters, the question that is kept ever uppermost is 
“What is the best thing to do for our boys and girls in our 
public schools?”
CHARLES P. WOOD.
ETHEL B . LEACH.
ARTHUR W. PATTERSON.
REPORT OF SUPERINTENDENT
Common Schools
»  ·  ·
As we stated last year, the new contract arrangement with 
the State was working satisfactorily, and it has continued to 
do so duiing the current year. There has been good coopera­
tion between the normal school officials, the school commit­
tee, teachers and patrons of the school, with the intention of 
keeping ever uppermost the welfare of the boys and girls in 
the schools of Castine. The changes of teachers this year 
should have a beneficial effect in bringing new methods and 
fresh view-points into the various rooms. The new convey­
ance system with the bus has continued to work satisfactorily, 
and it is no small addition to the school services rendered the 
citizens of the town.
High School
Although some changes in the teaching staff were neces­
sary this year, it was possible to secure well-trained, experi­
enced teachers to fill the vacancies. There was very little of 
the confusion and period of adjustment that sometimes fol­
low, and the work of the school has gone forward on a very 
satisfactory basis. Visitors to the school should find a situa­
tion that is orderly and conducive to effective study with con­
sequent educational achievements.
Again Mr. Kassay is to be commended on his use of the N. 
Y. A. funds in continuing to improve the appearance of the 
building, and at the same time to make it possible for many 
pupils to earn while attending school. The remodeling of the 
cloak-rooms to make available a Little Theatre stage has been 
a very successful project. The development of the social life 
of the school by entertaining the basketball teams, and by 
having socials after the games, has been of considerable 
value.
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Accmmts
It is proposed this year to reduce the high school appropri­
ation by approximately the amount represented by the favor­
able balance, and at the same time increase the repairs ac­
count, to make possible the painting of the two school build­
ings. In this way there would be little increase in the total 
school appropriations, and at the same time this feature of 
repairs which has become urgent, could be taken care of. It
will be necessary to increase the insurance account as is al-
' >
ways the case every third year, to pay the premiums on the 
three-year-term policies.
:  \  '  .’ ·  ·  '  :  - :  '  < '  ·  '
Recommendations
Common schools ...................................  $2,500.00
Common school conveyance ................  900.00
High school ..........................................  3,400.00
High school conveyance .......................  300.00
Text-books .....................................   150.00
Repairs ...................................................  500.00
Supplies and equipment .......................  250.00
Superintendent ........................... ..........  350.00
Medical inspection   ............................  45.00
Insurance, lights, water .......................  225.00
H. C. PHILBROOK,
Superintendent.
COMMON SCHOOL ACCOUNT
RECEIPTS
Appropriation ..........................................................  $2,500 00
Overlay   10 35
$2,510 35
EXPENDITURES
1937 overdraft ..................................  $ 10 35
State, contract .................................  2,500 00
$2,510 35
HIGH SCHOOL ACCOUNT
RECEIPTS
Balance .............     $ 47 00
Interest   50 00
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Tuition .........
Appropriation 
State ..........
Teachers 
Fuel ... 
Janitor
EXPENDITURES
$3,693 88 
271 00 
263 00
90 00 
3,700 00 
615 00
$4,502 00
I
Balance
John Kassay 
Jeanette Cutts 
Earle Jowdry 
Vivian Moors 
John Grant
Detail of Expenditures
$1,615 24 
399 00 
408 24 
609 45 
609 45
4,227 88 
$274 12
George Faye 1 50
Castine Coal Co 269 50
Horace Bowden, janitor 
and cleaning 263 00
State treas, pensions 52 50
Balance .......
Appropriation 
State ..........
TEXT-BOOK ACCOUNT
RECEIPTS
$ 60 77 
150 00 
25 00
i
m
Expenditures
i % 0 · : « $235 77 
232 81
Balance . . $2 96
Detail of Expenditures
Row Peterson $ 3 25 American Book Co 73 24
Popular Science 1 2C Classified Geographic 9 80
Allyn & Bacon 12 77 World Book Co 29 88
D C Heath 13 78 Scott, Foresman 28 85
Ginn & Co 56 95 Horace Partridge 3 09
SUPPLIES AND EQUIPMENT ACCOUNT
RECEIPTS
I  ;  > .
Balance ....................................................................
Appropriation
$ 37 32 
250 00
50
State ...............           150 00
Refund     3 95
_   *
$441 27
Expenditures .........................................  $434 54
Balance       $6 73
Ì  , ·  »  . ,
Detail! of Expenditures
Mrs A W  Clark
00-ee- 02
H C Philbrook 6 75
Kansas Teachers’ Coll 7 80
Village Drug Store 7 90
C H Robinson Co 5 50
Woodstock Type Co 40 05
Milton Bradley 59 91
Underwood Type 42 50
Gledhill Bros 53 80
Bishop’s Express 2 14
Horace Bowden 1 95
Dakin’s 4 00
J L  Hammett 7 92
Papercrafters 51 46
Chicago Appar Co 15 11
Gregg Pub Co 8 08
Atlas Products 11 81
Scholastic Pub 20 00
Herbert Dorety 2 25
L  M Glover Co 6 12
Victor Animatograsph 10 55
City Job Print 6 10
Howard & Brown 8 60
L C Smith Type Co 42 50
Wardwell’s Market 3 72
REPAIRS ACCOUNT
RECEIPTS
Balance .....................................................................  $ 54 08
Appropriation   175 00
$229 08
Expenditures   232 92
Overdraft   $3 84
Detail of Expenditures
George Coombs $36 77 Lawrence Littlefield 1 00
Alva Clement 33 22 Chamberlain Weatherstrip
Roy Bowden 72 70 50 00
Henry Devereux 30 47 S S  Hatch 8 76
SCHOOL PHYSICIAN 
Paid Dr H  S B abcock .............................. . $45 00
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SUPERINTENDENCE ACCOUNT
RECEIPTS
Balance ..................................................................... $ 16 40
Appropriation   350 00
$366 40
Paid H C Philbrook   349 92
V
Balance   $16 48
7 "  " " " 7
INSURANCE, LIGHTS, WATER ACCOUNT
Balance .....................................................................  $ 33 32
Appropriation   125 00
$158 32
Expenditures ............................................................  74 53
Balance ........   $83 39
Detail of Expenditures
Central Maine Power Co ....................................... $32 53
Castine Water Co ...................................................  42 00
CONVEYANCE ACCOUNT
RECEIPTS
Appropriation, common schools ............................  $900 00
Appropriation, high school ...................................  300 00
$1,200 00
Paid Μ E Leach, contract ..................................... 1,199 00
Balance, high school ...................................  $1 00
NURSE’S REPORT
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To the Selectmen of the Town of Castine, Maine:
I  hereby submit a brief report o f services rendered the town 
of Castine by the Hancock County Health Service, February 
1, 1937, to February 1, 1938.
During April, 1937, all school rooms were visited and the 
teachers interviewed regarding the Early Diagnosis Tuber­
culosis Campaign, and posters and pamphlets left with the 
teachers and in the stores and public places.
# I i  * ·  «  . ·  «  «  «  v  .  *  ,  r  .  ,  .  i  f  t .
Two young children conveyed to the hospital for X-rays of 
the chest, at the advice of Dr. Babcock, and later returned 
to their home. Supplied these school children with cod liver 
oil, which seems to be a benefit to them . A second family also 
supplied.
During March and April, class room inspections were given, 
and individual inspection given to those who were absent at 
the time of the annual inspection in 1937, and check-up of 
the Seven-Point pupils eligible for the certificate and pins.
In November the annual physical inspection was given to 
all the pupils of the Castine high, grammar and grade schools, 
and this year the normal students were included for the first 
time. The work in the schools has continued much as in the 
previous year, the routine weighing and measuring, the 
Snellen’s test for vision, the whisper test for hearing, inspec­
tion of teeth, throat, head, scalp, for rashes, sores and in­
fectious diseases, and the result of this is as follows:
Pupils who have infected eyelids, 4; defective vision, 6; de­
fective hearing, 1; decayed teeth, 75; abnormal throats, 20; 
obstruction nose, 8; irregular teeth, 5; defective skin, 1; 10 
per cent, or more underweight, 14; 20 per cent, or more over­
weight, 12; inflamed gums, 1; defective posture, 3; unclean 
scalps, 2.
Of the 170 pupils inspected, 108 were found with some de­
fect, 62 eligible to qualify as Seven-Point pupils. Of the 75 
having decayed teeth, 36 had decay of the temporary, and 47 
the permanent teeth, while 9 need prophylactic cleaning of 
the teeth, or the removal of tartar. I t  is an old, old story to
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every teacher, that a poor student may become one of the 
best students in the class room when his teeth are repaired. 
Neglected decayed teeth ruins the health, poor health makes 
poor students.
As a result of previous inspections, notification slips were 
sent to the homes, health talks given in the class rooms, school 
follow-up visits in the homes in the interest of defect cor­
rections. There have been several corrections— 5 tonsils and 
adenoids removed by operation, 6 vision, 3 posture, and 34 
dental.
The audiometer, a machine for measuring the hearing, was 
used in the normal school, 46 taking the test. Five retests 
were given, two found with hearing loss of 18 per cent, in 
right ear, the others, 9 per cent, hearing loss in the right 
ear.
Theie are many kinds of visits and activities in public 
health service, necessary, but time-consuming—visits to 
school children, to tuberculosis, to contact cases, to the 
chronic, and the shut-ins, to dentists, doctors, hospitals, 
clinics, to selectmen, seal sale chairmen, and visits of investi­
gation .
The ways and means of financing the service rendered the 
many towns of Hancock county is through the sale of Christ­
mas seals and by the town appropriation. We wish to express 
our sincere thanks and appreciation to all the splendid peo­
ple who have contributed to the work, without which we 
could not “carry on .”
Respectfully submitted,
WINIFRED L. DUNPHY, R. N.,
Hancock County Public 
Health Nurse.
